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THE EFFECT OF LIQUIDITY, MATURITY, AND BOND RATING 




Muhammad Riyadi Santoso 







 An investors who will invested their fund in bonds securities should pay 
attention of bond yields because the yields can provide information of the benefit 
to be received on the funds invested. This study aimed to analyze the influence of  
liquidity, maturity, and bond rating on corporate bonds yield. Bond yield is 
measured using the method of Yield To Maturity (YTM). Samples taken in this 
study consisted of corporate bonds listed in Indonesia Stock Exchange from 2013 
to 2015. This study used purposive sampling method in determining the sample 
and data is analyzed using multiple regression analysis techniques. The results of 
this study showed variables maturity has a positive effect on bond Yield. Variables 
bond rating has a negative effect on bond Yield. Variables liquidity does not affect 
on bond  yields.  
 
Key words: bond yield,  liquidity, maturity, bond rating. 
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Seorang investor yang akan menginvestasikan dananya di sekuritas 
obligasi harus memperhatikan tentang yield obligasi, karena yield dapat 
menyediakan informasi manfaat yang akan diterima pada dan yang diinvestasikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, maturitas, dan 
peringkat obligasi terhadap yield obligasi korporasi. obligasi korporasi. Yield 
obligasi diukur menggunakan metode Yield To Maturity (YTM). Sampel yang 
diambil pada penelitian ini terdiri dari obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dalam menentukan sampel dan data dianalisis menggunakan 
teknik analisis berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan variabel maturitas 
mempunyai pengaruh positif pada yield obligasi. Variabel peringkat obligasi 
mempunyai pengaruh negatif pada yield obligasi. Variabel likuiditas tidak 
memiliki pengaruh pada yield obligasi. 
 
Kata kunci : yield obligasi, likuiditas, maturitas, peringkat obligasi. 
 
